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P E R S E M B A H A N  
  
Puji Syukur kehadirat Allah SWT. karena atas Rahmat dan Hidayah- 
Nya hamba bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dari lubuk hati ini  
saya ucapkan banyak terima kasih kepada :  
  
Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada orang 
tuaku,nenekku,yang telah menjadi motivasi dan inspirasi yang tiada henti 
memberikan dukungan dan doanya kepadaku.Saya ucapkan banyak 
terima kasih juga kepada teman teman yang senantiasa menjadi 
penyemangat dan membantu terseleaikannya skripsi ini.Serta semua 
pihak,sahabat,rekan seperjuangan teknik Informatika khususnya 
angkatan 2011,yang sudah membantu selama penyelesaian Tugas Akhir 
ini... 
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ABSTRAK  
  
SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 
ONLINE  BERBASIS WEB PADA SMAN 1 BUNGKAL  
  




Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
  
SMAN 1 Bungkal merupakan sebuah sekolah menengah kejuruan yang terletak di 
Jl. Raya Bungkal No. 24 Bungkal Ponorogo. Sistem pendaftaran siswa baru di 
SMAN 1 Bungkal secara keseluruhan masih menggunakan proses manual, 
walaupun sebagian sudah menggunakan komputer, akibatnya jangkauannya 
informasinya lebih sempit, dimana informasi mengenai sekolah ini hanya diperoleh 
melalui brosur-brosur, sepanduk dan baligho. Selain itu, akibat dari proses 
pendaftaran manual ini adalah proses pengambilan serta pengembalian formulir 
yang bagi sebagian calon siswa cukup menyulitkan terutama bagi calon siswa yang 
tinggal jauh dari sekolah ini.  
Untuk meningkatkan efiseinsi waktu dan biaya baik bagi calon siswa dan pihak 
sekolah, maka diperlukan suatu sistem pendaftaran siswa baru yang jangkauan 
informasinya lebih luas, dan proses pendaftaran yang lebih mudah dan cepat. 
Sehingga calon siswa dapat memperoleh  informasi mengenai sekolah terutama 
program pendidikan yang ditawarkan, dan melakukan proses pendaftaran dengan 
lebih mudah, dimana calon siswa tidak perlu mendatangi sekolah yang diinginkan 
untuk mendaftar.  
Antara solusi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan website dimana 
informasi mengenai sekolah dapat dimuat di halaman website sehingga akan sangat 
membantu calon siswa membuat pilihan. Calon siswa juga dapat dengan mudah 
melakukan pendaftaran dengan menggunakan formulir online yang terdapat di 
website sehingga proses pendaftaran lebih mudah dan menghemat biaya bagi calon 
siswa.  
  
Kata kunci :  PPDB, Pendaftaran Online, Sistem Informasi  
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KATA PENGANTAR  
  
  
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas 
berkat dan anugrah yang dilimpahkan-Nya penulis dapat  
menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Program Studi Teknik Informatika 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Maka untuk memenuhi 
persyaratan tersebut, penulis mencoba untuk menerapkan ilmu yang telah penulis 
dapat di bangku kuliah ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “SISTEM  
INFORMASI PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE 
BERBASIS WEB PADA SMAN 1 BUNGKAL”.  
Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap adanya kritik dan 
saran dari semua pihak yang nantinya dipergunakan untuk menyempurnakan  
skripsi ini.  
Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, 
bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan rasa terima kasih kepada:  
1. Kedua Orang Tua , Keluarga dan orang-orang terdekat  yang telah 
memberikan dukungan dan Do’a restu sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan dengan baik.  
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2. Bapak Ir. Aliyadi, MM, M.Kom, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo dan selaku Dosen Pembimbing.  
3. Ibu Munirah, S.Kom, MT, selaku Ketua Program Studi Teknik  
Informatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo.   
4. Serta teman-teman yang telah memberikan petunjuk dan dukungannya yang 
sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.  
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap agar skripsi ini dapat 
bermanfaat  bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.  
  
Ponorogo,                         2016  
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